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В соответствии с типологией стран мира, которая дается Орга-
низацией Объединенных Наций (ООН), все государства мира под-
разделяются на следующие основные группы: 
1) развитые страны с рыночной экономикой; 
2) развивающиеся страны и территории с рыночной экономикой; 
3) страны с переходной экономикой. 
Страны ОПЕК относят к четвертой группе развивающихся стран. 
В 2018 г. прирост реального ВВП картеля составил 1,1%, выручка от 
экспорта нефти – 726,8 млрд. долл., сальдо платежного баланса – 
185,4 млрд.долл, добыча нефти – 31,77 млн.барр./сут., резервы (кро-
ме золотовалютных) – 1082,8 млрд.долл [1]. 
В 2018 г. базовая корзина ОПЕК заметно выросла, достигнув 
33,1 % или 17,35 долл. за барр. в годовом исчислении, достигнув 
69,78 долл. за барр., что является самым высоким среднегодовым 
показателем с 2011 года. Стоимость корзины росла второй год под-
ряд, поддерживаемая позитивными рыночными настроениями и 
подпитываемая расширенными усилиями ОПЕК и стран, не входя-
щих в ОПЕК, а также устойчивым мировым спросом на нефть, кото-
рый вырос примерно на 1,43 млн баррелей в день. Эти факторы в 
значительной степени способствовали процессу восстановления рав-
новесия на мировом нефтяном рынке и привели к тому, что мировые 
запасы нефти достигли самого низкого уровня с 2014 года, в то вре-
мя как запасы нефти ОЭСР упали ниже своего пятилетнего среднего 
значения [2]. 
Саудовская Аравия (СА) долгие годы занимает лидирующую по-
зицию в числе стран стран-членов ОПЕК по уровню добычи нефти – 
30 %, в мире занимает вторую позицию после США [3].  
Саудовская Аравия – государство с численностью населения 
33,2 млн человек. ВВП на душу населения составляет здесь 
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23566,4 долл./чел., среднегодовой прирост ВВП за 10 лет – 3,3 %, доля 
ВВП СА от мирового – 1,37 %, среднегодовой приток прямых инвести-
ций за пять лет – 0,8 % от ВВП, уровень безработицы – 5,9 %. По пока-
зателю ВВП на душу населения СА занимает 15 место в мире [2]. 
Часть средств, вырученных от экспорта нефти, СА откладывает 
в государственный резервный фонд. В середине 2018 года активы 
фонда насчитывали около 495 млрд. долл. Вместе с тем, структура 
фонда совершенно непрозрачная. В этой связи отсутствует инфор-
мация, на какие цели расходуются накопленные средства. 
Существенная часть резерва направляется на военные нужды: СА 
ведет военные действия в Йемене, а также операции против ИГИЛ. 
Направляемые на эти цели средства достигали в разные годы до 
15 % от ВВП страны.  
В 2017 году к власти в СА пришел наследный принц Мухаммед 
бин Салман ас-Сауд. Это повлияло на внутреннюю политику в 
стране, также стала более открытой информация о денежных пото-
ках. Стали известны подробности государственной программы «Ви-
дение 2030», которая предполагает повышение конкурентоспособно-
сти и открытости королевства, создание более 1,2 млн новых рабо-
чих мест и снижение безработицы с 12% до 9%, а также реформу 
всей экономики в целом. Как у Российской Федерации, в Саудовской 
Аравии имеются стратегические цели уйти от ключевой зависимости 
от экспорта энергоресурсов. В настоящее время продажа нефти 
обеспечивает до 90% доходов бюджета СА [2]. 
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